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Dengan ini, saya menyatakan bahya dalam penelitian tindakan kelas ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Artinya :    Anak yang energik ketika kecilnya adalah pertanda ia akan menjadi 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan 
interaksi sosial melalui bermain peran pada anak kelompok B di Bustanul Athfal 
Aisyiyah Kunden Bulu Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Pengumpulan data dengan metode 
observasi dan dokumentasi. Dilakukan dengan empat tahap (1) perencanaan, (2) 
tindakan, (3) observasi dan (4) refleksi. Adapun analisis data digunakan metode 
deskriptif yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data.penyajian data, dan 
menarik kesimpulan. Dari 18 anak yang di teliti di peroleh nilai rata – rata 
kemampuan anak sebelum di adakan tindakan, siklus I, siklus II, siklus III = 2,0; 
2,5; 2,7; 3,1. Sedangkan pencapaian kriteria ketuntasan minimal sebelum tindakan 
2 anak atau 11%, siklus  I mencapai 5 anak atau 28%, siklus II mencapai 12 anak 
atau 67%, dan siklus III meningkat menjadi 15 anak atau sebesar 83%. Oleh karena 
itu hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa metode bermain peran dapat 
meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan interaksi sosial pada anak 
kelompok B di Bustanul Athfal Aisyiyah kunden bulu, sukoharjo tahun pelajaran 
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